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ALBERTO ELENA
El pasado 29 de abril de este año, 2014, fallecía Alberto Elena a los 55 años
de edad. Alberto fundó Secuencias. Revista de historia del cine en 1994, fue su
director hasta 2005 y formó parte de su equipo de redacción hasta práctica-
mente el final de su vida. Desde la revista queremos compartir con nuestros lec-
tores el dolor por la pérdida de quien fue nuestro amigo, compañero y referente
intelectual insustituible. Cuando Alberto creó Secuencias buscaba abrir un
espacio para la publicación de lo que en aquel momento era el emergente
campo de los estudios cinematográficos en España. Desde el principio y hasta el
final, Alberto aplicó al desarrollo de la revista las cualidades intelectuales que le
distinguían: amplitud de miras, curiosidad infinita, pasión por el objeto de
estudio y escrupuloso rigor científico. El papel fundamental jugado por Alberto
Elena dentro de los estudios fílmicos será objeto de un próximo número de
Secuencias, de homenaje a su figura. Pero el grupo de colaboradores que él
reunió en torno a la revista a lo largo de estos casi veinte años también tuvi-
mos la gran suerte de conocer otra cualidad de Alberto: su profundo sentido de
la amistad. Para todos nosotros, fue un privilegio estar a su lado.
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